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摘要 
 
随着 21 世纪计算机技术与信息化的快速发展，计算机在当代已经在各个行
业得到相当程度的广泛应用，在高校也已经成为教学、科研、行政办公等方面不
可或缺的重要助手。无论是高校的硬件设备或软件系统，都在发挥着重要的作用。
而高等院校人事信息管理系统作为高校人事工作的核心管理系统，如未得到很好
的开发与利用，将会严重影响学校人力资源培养、人事管理工作的前进步伐。建
立基于现下流行的 B/S 模式，开发协同工作的分布式人事信息管理系统，可以满
足高校对繁杂的人事信息更高的管理追求，协助提高人事信息、人力资源等行政
管理方面的工作效率。因此建立起更加有效的、符合高校校情校况的人事信息管
理系统是势在必行!  
本文以某高校的人事信息管理工作为背景，结合人力资源理论特性，基于
Web 方式，采用多层体系结构，为该校人事信息管理系统设计了一套解决方案，
即 JSP +EJB+DB。将系统的逻辑代码封装在了 EJB 中，编写 JSP 代码对其进行
调用，并显示在 Web 页面中。这种基于 J2EE 的多层次结构具有高可用性、安全
性、可扩展性和可靠性。   
基于 J2EE 的多层次架构的人事管理系统，分为数据层、业务层和表现层三
个层次。根据各模块功能、设计目标和实现方式的不同，给出各模块之间协同工
作的关系。同时，设计分级权限管理模式，制定系统各个角色的访问级别、访问
内容、使用权限等。然后，从程序登陆、能力、使用者界面、易使用性、不受攻
击性与接入监测等五个方向对人事资源管理程序进行了程序检测，更改了一些不
对之处，不仅检测了程序的能力，且检验了程序的能够应用性。 
 
关键词：管理信息系统；高校；人事信息管理 
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Abstract 
 
With the fast development of computer technology andinformation technology, 
the computer has been widely used in various industries and also has become an 
indispensable assistant in colleges and universities. Both hardware and software are 
playing an important role colleges and universities. The Universities Personnel 
Information Management System as the core foundation of University Management 
System, has not been very well developed and utilized, which may have a serious 
impact on the pace of progress of the school. The establishment of the popular B/S 
model can help the development of collaborative work to pursue higher management 
and more effective personnel information management system. 
In this dissertation, the actual management of the contents of a University, as the 
background, combines the characteristics of human theory, Web-based, multi- layer 
architecture, and personnel information management system for the university 
designed a solution of JSP + EJB + DB. The logic of the code system is encapsulated 
in a EJB, write JSP code to be invoked, and displayed in a Web page. This 
J2EE-based multi- level structure has high availability, security, scalability, and 
reliability. 
J2EE-based multi- level architecture of personnel information management 
system is divided into three levels including data layer, business layer and the 
presentation layer. The relationship between the various modules will be decided by 
the function of each module, the design goals and implementations described. At the 
same time, the design grade rights management model develop the system access 
levels for each role. Then the program will check personnel information management 
system in five aspects of the landing procedures, capabilities, user interface, ease of 
use, non-aggressive monitoring and access. It can change some defects to test the 
capability and feasibility of the program. 
Keywords：Management Information System; Colleges and Universities; Personnel 
Information Management 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
21 世纪是信息化的时代，计算机信息化管理的大规模应用是社会发展的必然
产物，也推动着当今社会不断地进步。伴随着经济全球化趋势不断加快，全球网
络化、信息化的不断普及、飞速发展，各项高新技术的层出不穷、更新不断，高
校管理工作也面临着改头换面，步入焕然一新的局面。在近十年中，我党提出了
建设人力资源强国、优先发展教育、提高高等院校的教育质量等一系列重大战略。
人力资源作为知识的载体、知识的创造者、知识的传播者、应用者与发展者，已
成为当下时代中最关键的战略资源。而高校作为培养人力资源的基地，这无形中
对我国高等院校的育人事业提出了挑战与要求。在科技文化知识日新月异，人才
竞争日趋强烈的时代，如何抢占人才高地，合理管理、分配师资力量，搭建发挥
人事信息作用的平台，努力营造良好的用人环境，已成为高校行政的重要工作。 
某高校设有 13 个学院，同时学校还有 4 所直属附属单位。学校现有在校教
职人员 1100 多人，在校生一万余人，同时，学校与国外一些地区的同类高等院
校、学术团体、科研机构建立了稳定的合作关系，每年都有许多外来教师、学生
到该校进行学术交流。面对如此庞大的师资力量，同时伴随着学校教育改革和创
新步伐的加大、加快，高校为增加自身的核心竞争力，逐年扩增招生、引进科研
人才，这对高校本身的架构、综合能力、行政力量都是一种考验。从国内外高校
的发展过程中，我们很容易发现高校在扩大规模的同时，人事信息管理工作也逐
步变成越来越重要的环节。没有人才的支撑，高校并不能发展，没有信息技术的
支持，学校在师资力量、各类信息管理方面也只能停滞不前。随着现在国内各大
高校校园网的大力兴建，信息现代化成为高校一个发展与竞争的热点，各种现代
化、智能化的信息处理手段在科研、教学、育人工作中也逐步普及，进入融会贯
通的阶段。利用计算机和网络技术进行教务、行政管理不仅是一种有效的管理手
段，更是学校数字化、智能化的标志性一步。而人事信息管理工作作为高校运作
的基础环节，它的发展则关系到高校的综合能力与后勤行政资源力量的进步。人
事管理工作在师资力量引进、分配、调度、培养以及教职工队伍稳定发展等方面
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都起着承上启下的贯通作用。人事信息系统的普及与应用都使得高校人事管理工
作得到进一步的提升，使原本依靠人力、纸质材料为基础的人事管理工作，步入
信息化时代，在节省时间的同时，大大提高工作效率，减少文件材料丢失情况。
因此，如何使高校的人事管理工作从效率低、保密性差等传统的管理手段转变为
现代化、科学化的高效、便捷的人事管理系统是建立高校信息化发展的重要举措。 
1.1.2 研究意义 
近几年，随着各个高校的招生数量逐步扩大，高校师资力量也要随之增长，
这给高校的人事部门带来了前所未有的困难，也要求高校必须以新的一种角度来
认识人事信息管理在高校育人事业中的作用和地位，不能再停留在依靠人工管理
的阶段，而是要具有知识化、信息化及网络化等特征，利用相关的人事信息管理
系统，提高高校人事管理力量。 
 1、知识不仅是社会发展的基础建筑，同时也是社会发展的产物，更是高校
育人事业的重要资产。高校是一个创新知识、传承知识和应用知识的地方。一所
高校连续不断地创新知识，推动着高校的教育改革事业，提升高校的竞争优势和
核心竞争力。而作为高校传授知识和科研技术的基础——人力资源，代表了高校
所拥有的专业知识、教育技术和综合能力等。虽然高校所拥有的知识是没有形态
的，但人事信息管理作为师资力量这类人力资源发展的奠基石，却是真实存在的。
大量的师资信息，纸质版材料不断增加、堆积，给后续的人事管理工作增加了大
量的困难，也造成人事工作滞留不前。因此，也让运用高校人事信息管理系统成
为做好人力资源管理及合理分配师资力量的基础，成为高校知识化发展的重要前
提。 
2、随着科技的发展、计算机的普及，高校管理工作必须也有必要从全新的
角度来重新思考高校师资力量管理的问题，建立一个新的管理模式来提高高校的
综合能力。而人事管理工作作为高校行政管理的基础，是高校综合能力的重要组
成部分。其大量材料数据的信息化已成为高校发展的必然趋势。人事信息管理系
统不仅将这些纸质材料导入数据库，减少了储存空间；也提高了后续的人事信息
管理的工作效率，节约大量的工作时间及人工。是高校步入信息化校园的标志性
一步。 
3、网络作为不同地区、不同单位、人与人之间工作沟通的桥梁，减少了不
必要的人力消耗，给人们的工作带来了很多便利。而高校作为容括各行政部门、
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各学院、各附属单位的综合体，管理上除了将大量信息数字化外，还需网络化，
以便工作时信息的同步、交流，达到节约时间，提高工作效率的目的。而高校人
事信息管理工作，作为高校行政的基础，网络化就成为必不可少的一步。高校人
事信息管理系统，不仅可以实现信息共享，还能实行分级管理、审批汇总等功能，
将人事管理工作分担到各院系、部门，不仅降低了工作的重复率，还使得人事信
息清晰明了，达到人事信息管理工作效益最大化。 
本设计在广泛查阅文献、实地调研的基础上制定了研究方案，并对高校人事
管理现状进行分析，提出高校人事管理的优化措施。在应用研究方面，本文主要
从高校人事管理信息化的意义出发，提出了的具体功能模块；在具体实践方面，
作者结合实际，以轻量型数据库 MySQL 为基础，采用 B/S 结构模式的人事信息
管理系统。 
1.2 研究现状 
1、国外人事管理系统现状 
一些发达国家在人事信息管理方面使用的更多的是人力资源管理系统。这些
国家数字化、信息化启动比较早，人力资源方面的管理软件也能做到普遍化应用，
尤其是在金融业、通信业等高科技行业的使用尤为普及。由于发展的历程较长，
在不断的磨合与改进后，该类型的软件使用的是较为先进的技术架构，研发的整
体系统的可扩展性比较好，功能性比较强，与其他的业务系统之间的业务流程的
配合也达到一定的程度。这种将先进信息技术和新角度的管理思想合理结合在一
起的模式，对于我国人事管理方面的工作具有一定的借鉴意义。 
中国的人事信息管理理念起源于西方，目前国外一些知名企业应用软件供应
商开始以优良的信息技术和新角度的管理思想抢占中国的软件市场。如 SAP、
oracle 等公司，分别在通信、金融、科技化产业等领域推广人力资源管理系统。
由于东、西方在人事管理方面的政策、法规以及实行方式等方面的存在较大的差
异，使得用户在使用国外软件中的时候，一些应用功能并不适用，往往此类软件
很多时候难以满足我国企事业单位的特殊性的业务需求。而针对这些特殊性的业
务需求，用户就得要求进行二次开发，这不仅要用户配合做好详细的需求分析，
也使得开发团队在二次扩展业务功能时的难度大幅度提高，同时开发费用和后期
维护费用也相应提高，售后服务的技术力量也难以得到可靠保障，与高校可持续
性发展战略背道而驰。 
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2、国内人事信息管理系统现状 
近几年来，我国人事信息管理软件开发已取得一定成效，由于起步较国外晚，
在功能的完整性、配合度及普及性方面还无法与国外的软件相抗衡。但较之国外
的人力资源类别的软件，我国人事信息管理软件的优势在于是根据中国国情设
计，更符合国内企事业单位的需求。同时由于我国自主研发的人事信息管理类软
件所需费用较低，根据国情需要量身定制，技术力量更不受地域性的限制，不存
在沟通困难等问题，因此在我国各行业的普及能力、适用性上较国外软件更具优
势。 
目前，在国内有使用人力资源类型的软件的企业单位有上百家，调查中发现，
很多用户发觉国外厂商（如：SAP、Oracle 等）提供的软件对外企人事管理方面
的实用度较高；而国内厂商（如金益康）提供的此类软件是针对中国人事管理工
作设计的，在使用方面更为实用；而且国内的人事信息管理系统在整体规划、功
能设计、与国内其他应用软件的配合度、基于.NET 开发等方面都更占据优势。
综合考虑分析，企业或者学校预算不太多，可以自主开发，这样以量体裁衣，实
施快捷，并大大的降低了成本。 
1.3论文组织结构 
第 1 章 绪论：本章主要介绍高校人事信息管理系统的定义，同时阐述了高
校人事信息管理系统研究背景与意义，同时提出系统的现在发展现状及存在的问
题，以引出该系统开发的研究内容与意义。 
第 2 章 相关技术简介：对论文中涉及到的技术，做了大致介绍，包括程序
架构与开发语言，如 J2EE、JSP、EJB、MySQL 数据库等技术。 
第 3 章 系统需求分析：介绍高校人事信息部门的业务范围与相关内容，并
对人事信息业务进行分析，从系统功能需求、业务需求以及其它非功能性需求进
行详细分析。 
第 4 章 系统设计：系统设计主要是在进行系统的需求分析后，对人事信息
管理系统进行功能模块的划分，再根据各大功能模块，针对业务进行数据库模型
的建立，同时，对系统的架构、界面等进行一系列的设计。 
第 5 章 系统实现。描述系统开发环境、系统主界面模块、人事档案管理模
块、职称模块、工资管理模块、考核模块等各大模块的详细设计和实现过程。描
述针对该系统的测试方法、流程，并附录了重点功能测试用例与测试结果。 
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第 6 章 总结与展望。总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功能和特
色，并分析论文尚未解决的问题。 
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